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Модель СиСТеМи ПідТРиМКи ПРийняТТя РіШень ВиБоРу 
КоМАнди ПРоеКТу
На основі виконаних теоретичних досліджень і практик 
вибору команд проекту реконструкції систем теплопостачання 
розроблена модель системи підтримки прийняття рішень вибору 
команд проекту. Запропонована модель дозволяє формалізувати 
процедуру вибору, автоматизувати процес прийняття рішень при 
виборі команди проекту реконструкції систем теплопостачання, 
а так само значно знизити ризик прийняття некоректних рішень.
Ключеві слова: управління проектами, команда проекту, 
реконструкція систем теплозабезпечення система підтримки 
прийняття рішень.
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УДК 658.011:621
оСоБлиВоСТі ФоРМуВАння СиСТеМи 
діАгноСТиКи інноВАЦійної 
СКлАдоВої Технологічних ПРоЦеСіВ 
ПРоМиСлоВих ПідПРиЄМСТВ
У статті запропоновано трактування поняття «система діагностики інноваційної складо­
вої технологічних процесів промислових підприємств», розглянуто необхідність використання 
системного підходу до здійснення такої діагностики, а також висвітлено основні положення 
формування її системи на підприємствах промисловості з метою забезпечення інноваційного 
розвитку цих суб’єктів господарювання.
Ключові слова: діагностика, інноваційна складова, промислове підприємство, промисловість, 
система, системний підхід, технологічний процес.
Мельник о. г.,  
Жежуха В. й.
1. Постановка проблеми
Сучасний стан розвитку вітчизняної економіки за­
галом і промисловості зокрема зумовлює необхідність 
у докорінних структурних зрушеннях, основою яких 
повинні бути інновації та інноваційна діяльність. Як 
доведено практикою провідних промислових підпри­
ємств, першочерговою сферою, у якій слід впроваджу­
вати інноваційні рішення, має бути виробництво та 
технологічні процеси.
Досвід економічно розвинутих країн свідчить про 
те, що визначальним чинником успіху структурних 
економічних перетворень у промисловості є ліквіда­
ція розриву між двома основними складовими процесу 
технологічного розвитку — промисловими виробничими 
підприємствами та суб’єктами інноваційної інфраструк­
тури, які формують інноваційний потенціал (технопар­
ками, освітніми кластерами, бізнес­інкубаторами тощо). 
Шукати вирішення цього завдання слід сьогодні, адже 
саме тепер формується реальність, що визначає пер­
спективні можливості у майбутньому.
Поширеною проблемою є те, що однією із причин 
низького рівня взаємодії між виробничими підприєм­
ствами та суб’єктами інноваційної інфраструктури є не­
розуміння власниками і керівниками перших усіх особ­
ливостей та переваг значного інвестування коштів (які 
не дадуть швидкого терміну окупності) у придбання 
нових технологічних ліній чи модернізацію існуючих 
з акцентом на інноваційну спрямованість. Очевидно, 
що у цьому випадку важко говорити про економіч­
ну ефективність вказаних інвестиційних рішень у ко­
роткостроковій перспективі. Однак, якщо керуватись 
критерієм здобуття стійких конкурентних переваг у се­
редньо­ та довгостроковому періоді, то доцільність при­
йняття таких рішень є беззаперечною.
Одним із можливих шляхів зменшення рівня неви­
значеності керівників і власників промислових підпри­
ємств щодо інвестування коштів у придбання нових 
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 технологічних ліній чи модернізацію існуючих з акцен­
том на інноваційну спрямованість може бути надання 
їм повної інформації про перспективи інноваційної 
складової пропонованих їм до впровадження техно­
логічних процесів. Як результат, може бути закладена 
основа для удосконалення існуючих чи впровадження 
нових виробництв конкурентоспроможної промислової 
продукції інноваційного характеру.
Як свідчить вивчення теорії і практики, сьогодні 
відсутні комплексні та системні напрацювання щодо 
діагностики інноваційної складової технологічних про­
цесів промислових підприємств. Існуючі у цій сфері 
доробки здебільшого мають фрагментарний характер 
та не дають змоги сформувати цілісне уявлення про 
різновекторні інноваційні параметри рекомендованих 
до впровадження чи модернізації технологічних ліній.
2. Аналіз останніх наукових досліджень
Вагомий внесок у розроблення теоретико­приклад­
них положень інноваційного розвитку підприємств, в т. ч. 
й у сфері технологічної реструктуризації підприємств 
промисловості на інноваційних засадах і діагностики 
цих процесів, зробило чимало вітчизняних та зару­
біжних науковців, серед яких варто виокремити праці 
Б. Ашейма, І. Балабанова, В. Бандурова, В. Белінської, 
Б. Буркинського, В. Войцеховського, В. Геєця, Н. Гон­
чарової, А. Ейсмонта, В. Захарченка, С. Ілляшенка, 
Д. Кокуріна, О. Кузьміна, О. Мельник, Л. Михайлової, 
О. Мороза, А. Савчука, В. Соловйова, Л. Федулової та 
ін. Попри чималу кількість напрацювань у зазначеній 
сфері, низка важливих проблем із зазначеної тематики 
досі не знайшла свого розв’язання. Зокрема, актуальними 
є завдання формування цілісної системи діагностики 
інноваційної складової технологічних процесів промис­
лових підприємств, виокремлення властивостей такої 
системи, вивчення змістового наповнення її складових 
та систематизація принципів її побудови. Окрім того, 
важливим у цій сфері є також виявлення ресурсного 
забезпечення функціонування системи діагностики інно­
ваційної складової технологічних процесів промислових 
підприємств, а також встановлення особливостей взаємо­
дії між її суб’єктами та об’єктами шляхом реалізації про­
цесу управління і добору відповідних методів, методик, 
бізнес­індикаторів, формування обґрунтованої технології 
тощо. Теоретичною базою цього є праці вітчизняних 
і зарубіжних науковців, що присвячені проблемам кон­
цептуальних засад діагностики діяльності підприємств, 
зокрема: В. Василенка, А. Воронкової, В. Герасимчу­
ка, О. Гетьмана, Т. Загорної, Р. Каплана, М. Кизима, 
Л. Костирко, Р. Костирко, О. Кузьміна, Ю. Лисенка, 
Т. Момота, О. Мороза, О. Олексюка, Ш. Омарова, 
О. Сметанюка, Г. Швиданенко, М. Чумаченка тощо.
3. Мета дослідження
Враховуючи вищенаведене, основним завданням до­
слідження є обґрунтування сутності поняття «система 
діагностики інноваційної складової технологічних про­
цесів промислових підприємств», обґрунтування необ­
хідності й можливості використання системного підходу 
до здійснення такої діагностики, а також висвітлення 
основних положень формування її системи на підпри­
ємствах промисловості.
4. Результати дослідження
В умовах технологічних змін і модернізації вироб­
ництва з акцентом на інноваційний сценарій керівники 
і власники промислових підприємств під час прийнят­
тя різних управлінських рішень хочуть мати у своє­
му розпорядженні дієві інструменти, які дадуть змогу 
оптимізувати їхній вибір. З­поміж численних таких 
технологій та інструментарію (контролінг, SWOT­ана­
ліз, бенчмаркінг, моделювання, збалансовані системи 
показників тощо) сьогодні здобувають все більшого 
поширення різноманітні системи діагностики. Їхньою 
основною перевагою, на відміну від вищенаведених, 
є те, що вони побудовані не на описі переваг та недо­
ліків альтернатив, а використовують кількісний підхід, 
який дає змогу обирати найбільш доцільний варіант 
технології, керуючись конкретними індикаторами­крите­
ріями. Комплекс таких критеріїв формує значний масив 
інформації, яка дозволяє зменшити ризик невизначе­
ності під час придбання нових технологічних ліній чи 
модернізації існуючих.
Вивчення теорії і практики дає змогу зробити вис­
новок про те, що немає однозначного підходу щодо 
структури системи діагностики інноваційної складової 
технологічних процесів промислових підприємств. Чис­
ленні напрацювання у цій сфері передбачають різний 
склад таких систем, нерідко суперечливі індикатори 
та критерії, складну технологію здійснення тощо. Цю 
проблему можна вважати важливою, адже у літературі 
доведено, що від рівня розвитку системи діагностики 
безпосередньо залежать економічні результати діяльнос­
ті [12, с. 10]. Відтак, можемо висунути гіпотезу, що 
рівень розвитку інноваційної діяльності промислово­
го підприємства безпосередньо залежатиме від рівня 
ефективності функціонування системи діагностики ін­
новаційної складової технологічних процесів. Така дієва 
система створить можливості для одержання повної, 
достовірної та своєчасної інформації. Вона використо­
вуватиме обґрунтовану методологічну базу, репрезен­
тативні індикатори, найбільш доцільні стандарти та 
критерії, уніфіковану технологію тощо.
Узагальнення літературних джерел [6—8] дає змогу 
зробити висновок про те, що діагностика інноваційної 
складової технологічних процесів промислових підпри­
ємств передбачає оцінювання та ідентифікування стану, 
тенденцій та перспектив розвитку такої складової на 
основі системи індикаторів з метою формування струк­
турованої інформаційної бази для прийняття обґрун­
тованих управлінських рішень у сфері інноваційного 
розвитку цих суб’єктів господарювання, у т. ч. усунення 
проблемних моментів та слабких сторін чи використання 
шансів умов функціонування і сильних позицій.
Враховуючи таке трактування, діагностика іннова­
ційної складової технологічних процесів промислових 
підприємств виконує такі основні завдання:
— забезпечує власників і керівників структурованою 
інформацією для прийняття управлінських рішень 
у сфері інноваційного розвитку виробництва;
— дає змогу виявити слабкі сторони, недоліки, про­
блеми за кожною інноваційною складовою техно­
логічних процесів;
— дає змогу встановити сильні сторони, можливос­
ті та перспективи кожної інноваційної складової 
технологічних процесів;
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— надає інформацію про параметри інноваційної 
складової технологічних процесів;
— дає можливість ідентифікувати стан інноваційної 
складової технологічних процесів.
Теорією і практикою доведено, що найбільш дієвим 
є розгляд діагностики різних сфер діяльності, в т. ч. 
й інноваційної складової технологічних процесів про­
мислових підприємств, з позиції системного підходу. 
У цьому випадку враховуються взаємозалежності між 
усіма елементами такої системи, що дає змогу одер­
жати синергічний ефект та підвищити ефективність її 
функціонування. Як відомо, система — це сукупність 
елементів, що взаємодіють між собою. Подібні визна­
чення містяться у вітчизняних словникових та енцикло­
педичних виданнях. Зокрема, у Великому тлумачному 
словнику української мови зазначено, що система — 
«порядок, зумовлений правильним, планомірним роз­
ташуванням і взаємним зв’язком частин чого­небудь; 
класифікація; форма організації, будова чого­небудь; 
сукупність певних елементів, одиниць, частин, об’єд­
наних за спільною ознакою, призначенням; сукупність 
принципів, способів, прийомів здійснення чого­небудь 
тощо» [4, с. 1126]. Згідно означення Економічної ен­
циклопедії система — це «комплекс елементів та їхніх 
властивостей, взаємодія між якими зумовлює виникнен­
ня якісно нової цілісності» [5, с. 361]. За означенням 
Ф. І. Перегудова та Ф. П. Тарасенка [10, с. 34] система — 
«множина взаємопов’язаних елементів, відокремлена від 
середовища і яка взаємодіє з ним, як ціле». У робо­
ті [11, с. 32] вказано, що система є «сукупністю пев­
них універсальних складових одиниць­елементів, які 
перебувають у певних співвідношеннях і зв’язках між 
собою, завдяки чому становлять деяку неподільність, 
цілісність та унітарність».
Враховуючи вищенаведені трактування, а також ре­
зультати попередніх досліджень авторів, під системою 
діагностики інноваційної складової технологічних проце­
сів промислових підприємств слід розуміти сукупність 
суб’єктів, об’єктів, цілей, технології, методів, методик, 
бізнес­індикаторів, критеріїв і ресурсів, які у взаємодії 
забезпечують виконання цільових діагностичних функ­
цій у сфері оцінювання та ідентифікування стану, тен­
денцій і перспектив розвитку такої складової на основі 
системи індикаторів з метою формування структурова­
ної інформаційної бази для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень у сфері інноваційного розвитку 
підприємств промисловості, у т. ч. усунення проблемних 
моментів та слабких сторін чи використання шансів 
умов функціонування і сильних позицій.
Перевагами наведеного трактування поняття систе­
ми діагностики інноваційної складової технологічних 
процесів з­поміж інших є такі:
— для нього характерний системно­орієнтований 
підхід, а не лише змістовний, як у більшості літе­
ратурних джерел;
— воно вказує на завершеність структурного на­
повнення такої системи та на її елементи;
— таке трактування демонструє складність та багато­
варіантність взаємозв’язків між елементами системи.
Під час формування системи діагностики іннова­
ційної складової технологічних процесів промислових 
підприємств та для забезпечення повноцінного її функ­
ціонування слід розуміти властивості такої системи 
згідно теорії системного підходу (рис. 1).
 
Цілісність
Впорядкованість
Декомпозиційність
Ієрархічність
Цілеспрямованість
Емерджентність
Динамічність
Ізольованість
Саморозвиток
Стаціонарність
Відкритість
Саморегульованість
Рис. 1. Властивості системи діагностики інноваційної складової 
технологічних процесів промислових підприємств*  
* Примітка: сформовано авторами на підставі джерел [1—3; 9]
Розглядаючи емерджентність системи діагностики 
інноваційної складової технологічних процесів про­
мислових підприємств, слід наголосити на тому, що її 
особливістю є виникнення нових властивостей внаслідок 
утворення системи, яких не має жоден її елемент поза 
системою. Така система покликана виконувати певні 
функції, а не просто існувати, а також бути спрямованою 
на досягнення чітко визначених цілей, відтак наступна 
її властивість — цілеспрямованість. Такі цілі, зазначимо, 
можуть бути як основними, так і другорядними, і за 
необхідності відображеними у вигляді дерева цілей.
Елементи системи діагностики інноваційної складо­
вої технологічних процесів промислових підприємств 
повинні також становити цілісність щодо зовнішнього 
середовища. Завдяки цьому така система матиме особ­
ливі властивості та характерну тільки їй поведінку. Де­
композиційність як властивість системи вимагає від неї 
можливості поділятись на складові елементи (критерії, 
методи, методики, бізнес­індикатори тощо) та кожен 
із них розглядати як окрему підсистему, яка за необ­
хідності може ще більше декомпозиціюватись залежно 
від масштабу діагностики та завдань. Згідно властивос­
ті впорядкованості система діагностики інноваційної 
складової технологічних процесів промислових підпри­
ємств — це не хаотичний набір елементів, а впорядкована 
сукупність, у якій кожен із таких елементів повинен 
посідати властиве йому місце. Взаємопідпорядкування 
елементів системи та ієрархічна побудова за рівнями 
у межах визначених завдань повинні бути забезпечені 
згідно властивості ієрархічності.
Система діагностики інноваційної складової техно­
логічних процесів промислових підприємств повинна 
бути побудована таким чином, щоб можна було згідно 
властивості ізольованості розглянути кожен елемент 
такої системи (методи, методики, технології тощо) 
в автономному режимі й ідентифікувати ті характерні 
його особливості, які не властиві для системи загалом. 
Така система має теж властивість відкритості, тобто 
здійснює обмін інформацією із зовнішнім стосовно неї 
середовищем.
Під час формування системи діагностики іннова­
ційної складової технологічних процесів промислових 
підприємств та для забезпечення повноцінного її функ­
ціонування слід теж пам’ятати про динамічність такої 
системи (яка іманентно розвивається з плином часу та 
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змінюється), її саморегульованість (здатність реагувати 
системи на зміни таким чином, щоб зберігався стан ди­
намічної рівноваги), стаціонарність (динамічно відносну 
незмінність істотних характеристик, функціонального 
призначення та властивостей системи) та саморозви­
ток (внутрішню трансформацію системи, зумовлену 
взаємодією її складових елементів).
Система діагностики інноваційної складової техноло­
гічних процесів промислових підприємств є складовою 
системи менеджменту цих організацій. Щоб висновки 
такої діагностики мали прикладну цінність, під час її 
здійснення повинна бути задіяна як облікова, так і по­
заоблікова інформація. Окрім того, важливо розуміти, 
що діагностика інноваційної складової технологічних 
процесів рівноцінно важлива як для стратегічного 
управління промисловими підприємствами, так і для 
поточного чи оперативного. Вона є більш масштабною, 
ніж економічний аналіз, включає в себе моніторинг, 
оперує результатами спеціальних досліджень, формує 
структуризовану інформаційну базу та не обмежує себе 
лише виокремленням проблем. Для неї важливо добрати 
низку заходів для вирішення наявних у сфері іннова­
ційної складової технологічних процесів промислових 
підприємств проблем.
Особливістю системи діагностики інноваційної скла­
дової технологічних процесів підприємств промисловості 
є також і те, що вона націлена не так на аналіз, як на 
інтегрування та систематизування різних індикаторів. 
Щоб за результатами діагностики приймались дієві 
й актуальні управлінські рішення, відповідні діагностич­
ні процедури повинні характеризуватись комплексністю, 
системністю, якістю, економічністю та вчасністю. Окрім 
того, слід більше орієнтуватись на результати управлін­
ського обліку, аніж на інформацію бухгалтерського чи 
податкового характеру. Як свідчить практика, система 
діагностики інноваційної складової технологічних про­
цесів підприємств промисловості буде дієвішою, якщо 
використовуватиме спеціалізоване програмне забезпе­
чення як власної розробки, так і тих торгових марок, 
що представлені на ринку.
Для впровадження ефективної системи діагностики 
інноваційної складової технологічних процесів промис­
лових підприємств слід вирішити низку важливих для 
цих суб’єктів господарювання завдань організаційного, 
ресурсного, економічного, соціального, методологічного 
і т. д. характеру. Зробивши, наприклад, неадекватний 
вибір методики такої діагностики, можна даремно витра­
тити фінансові ресурси, час, кадровий потенціал тощо, 
а необхідні висновки не будуть одержані.
Впроваджуючи систему діагностики інноваційної 
складової технологічних процесів, слід пам’ятати про 
необхідність вирішення на промислових підприємст­
вах проблем соціального характеру, зокрема у сфері 
управління персоналом. Причиною цього може стати 
необхідність впровадження організаційних змін (які, 
зазвичай, супроводжуються опором працівників), під­
вищення компетентностей персоналу, зростання рівня 
відповідальності тощо.
5. Висновки
Підсумовуючи результати виконаного дослідження, 
варто зазначати, що запропоноване авторами трактування 
поняття системи діагностики інноваційної складової 
технологічних процесів промислових підприємств дає 
змогу розв’язати низку термінологічних проблем у сфері 
інновацій та інноваційної діяльності, а також дозво­
ляє сформувати для керівників і власників інструмент 
управління інноваційною діяльністю на підприємствах 
промисловості, зокрема, для прийняття управлінських 
рішень у сфері впровадження технологічних інновацій. 
Окрім того, отримані результати дослідження уможли­
вили формування уніфікованого підґрунтя для розро­
блення методологічних засад у сфері системно­орієнто­
ваної діагностики інноваційної складової технологічних 
процесів.
Перспективи подальших досліджень у зазначеному 
напрямку повинні полягати у розвитку концептуальних 
положень щодо сутності та змісту кожного із елементів 
системи діагностики інноваційної складової технологіч­
них процесів підприємств промисловості.
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оСоБенноСТи ФоРМиРоВАния СиСТеМы диАгноСТиКи 
инноВАЦионной СоСТАВляЮщей ТехнологичеСКих 
ПРоЦеССоВ ПРоМыШленных ПРедПРияТий
В статье предложена трактовка понятия «система диагнос­
тики инновационной составляющей технологических процес­
сов промышленных предприятий», рассмотрена необходимость 
использования системного подхода к осуществлению такой 
диагностики, а также отражены основные положения формиро­
вания ее системы на предприятиях промышленности с целью 
обеспечения инновационного развития этих организаций.
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ноВий МеТод АнАлого-ЦиФРоВого 
РАдіоМоВлення
Приводяться основні відомості стосовно нового методу аналого­цифрового радіомовлення, 
що включає передавання монофонічного сумарного сигналу лівого і правого каналів, пілот­тону 
стереопередачі, сигналу RDS, передавання різницевого сигналу, створеного з обмежених за часто­
тою лівого та правого каналів. Для передавання цифрового сигналу додаткової стереопрограми 
на передавальній стороні передається інвертований на 180° цифровий сигнал.
Ключові слова: аналого­цифрове мовлення, стереофонія, монофонія, інверсія.
Казакова н. Ф.
1. Вступ
Якість сучасного звукового мовлення досягла до­
сить високого рівня. Свого часу впровадження систе ми 
радіомовлення в діапазоні метрових хвиль, що вико­
ристовувала частотну модуляцію (ЧМ), дозволило на­
близити відтворення переданих програм до їх природ­
ного звучання. Тим не менш, така система аналогового 
ЧМ­мовлення далеко не повністю задовольняла вимогам, 
як за якістю звучання, що істотно поступалася якості 
сучасної побутової цифрової апаратури, так і у відно­
шенні кількості переданих програм. Щодо діапазону дуже 
високих частот (ДВЧ), то в ньому висока щільність 
радіомовних станцій в кожному конкретному регіоні 
створює великий рівень взаємних завад.
У численних літературних джерелах відмічаєть­
ся (наприклад, [1—3]), що цифрове радіомовлення ста­
ло областю, до якої в даний час залучено підвищену 
увагу практично у всіх промислово розвинених країнах 
світу: вона могла б забезпечити вирішення вище при­
ведених проблем. Для України, як і для інших країн 
СНД, розвиток цифрового радіо є особливо актуальним. 
Це викликано тим, що воно забезпечує значне підвищен­
ня якості та кількості програм та додаткових послуг на­
селенню. Враховуючи це, найбільш характерною рисою 
розвитку звукового радіомовлення на сучасному етапі 
стало прагнення до корінного, по суті, революційного 
вдосконалення технічної бази звукового радіомовлення. 
Це відноситься не тільки до використання сучасних 
технічних рішень, які дозволяють поліпшити якісні ха­
рактеристики переданого сигналу, але й до розширення 
спектру послуг, що надаються власникам радіомовних 
приймачів. Кардинальним вирішенням проблеми під­
вищення якості звукових радіопрограм стала передача 
сигналу у всіх ланках мовного тракту, в тому числі 
і в ланці ефірної передачі в цифровій формі. Однак, як 
виявилося, перехід до повністю цифрового стандарту ра­
діомовлення найближчим часом утруднений через низку 
серйозних проблем, які він викликає: істотно ширшою 
є смуга займаних частот; існує проблема несумісності 
сигналів цифрового радіомовлення з існуючим парком 
приймальної апаратури; відсутній єдиний стандарт на 
систему цифрового радіомовлення та ін.
Як наслідок виявилося, що не зважаючи на вказа­
ні обмеження щодо аналогового мовлення та переваги 
цифрового способу, переважна більшість країн має намір 
продовжити використання аналогової системи стереофо­
нічного мовлення ще принаймні протягом наступного 
десятиліття. Причиною цього є хороша якість стерео­
фонічного звукового відтворення, розвинутий серійний 
випуск недорогих приймачів, розвинена передавальна 
мережа та відсутність більшості з вище приведених 
проблем впровадження цифрового радіомовлення. Про­
міжною ланкою між існуючим та перспективним парком 
апаратури стали пристрої передачі та прийому радіо­
мовної інформації, що використовують аналоговий ра­
діосигнал, але цифрові методи формування та обробки 
інформації, а також інші прогресивні технології, які 
дозволяють вести трансляцію цифрових стереопередач 
разом з аналоговими.
У зв’язку зі сказаним, актуальним є подальше підви­
щення якості стереофонічного радіомовлення у діапазоні 
ДВЧ з використанням нових прогресивних методів [4].
2. Аналіз досліджень та публікацій
Розвиток стереофонічного радіомовлення йшов прак­
тично однаковими шляхами як в Україні, так і в  країнах 
